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ABSTRAK

Saat ini banyak perusahaan berkompetisi untukmengu asai pangsa pasar yang ada, yaitu dengan cara
membuatperencanaanpemasaranyangbaikdemimendap atpencitraanyangpositifdibenakkonsumen.Pihak
manajemen perusahaan juga dituntut dapat meningkatk an dan mempertahankan konsumen, salah satunya
denganmeningkatkan pencitraan terhadapmerek, kual itas produk dan promosi sehingga kepuasan konsumen
menjaditujuanutamaperusahaansertasenantiasame mberikanciripembedadenganprodukpesaing.Peneli tian
inibertujuanuntukmengetahuipengaruhbaiksecara simultandanparsialdaricitramerek,kualitaspr oduk,dan
promosi terhadap kepuasan konsumen pada makanan tra disonal Industri Rumah Tangga Dodol Daging Pala
AudiaDiTahunaKab. Sangihe.Citramerekadalaha payangdipersepsikanolehkonsumenmengenaisebuah
produk.Kualitasprodukadalahkeseluruhankualitas ataukeunggulansuatuprodukataujasalayananber kaitan
dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan. Promosi adalah cara yang digunakan perusahaan untuk
mengkomunikasikan produk dan manfaatnya kepada kons umen. Populasi dalam penelitian ini yaitu 830
responden dimana sampelnya yaitu 100 responden deng an taraf signifikan 10 %. Teknik analisis data
menggunakanregresilinierberganda.Signifikansim enggunakanstatistikUji-FdanUji-t.Untukmenguji secara
simultanmaka digunakan uji-F dengan hasil F hitung  = 18,747 > F Tabel  = 2,699 atau F hitung> F tabel  artinya citra
merek,kualitasproduk,danpromosisecarabersama berpengaruhterhadapkepuasankonsumen.

Katakunci:  citramerek,kualitasproduk,promosi,kepuasank onsumen.
 

ABSTRACT

 Currentlywidelycompaniesvyingformarketshare ofexisting,thatisbywayofagoodmarketingpla nin
ordertogetapositiveimageinthemindsofconsu mers.Managementcompaniesarealsorequiredtoimp rove
and maintain the consumer, one of them by improving  the brand image, product quality and customer
satisfactioncampaigntobecomethecompany'smain goalandalwaysprovidethedistinguishingfeature witha
competitor'sproduct.Thisstudyaimedtodetermine theeffectofbothsimultaneouslyandpartiallyfr ombrand
image,productquality,andpromotionofconsumers atisfactioninDomesticIndustryDodolDagingPala Audia
inTahunaKab.Sangihe.Brandimageiswhatpercei vedbytheconsumerregardingaproduct.Productqu ality
is the overall quality or superiority of product or  service associatedwith what is expected by the cu stomer.
Promotion is the way that businesses use to communi cate the product and its benefits to consumers. The
populationinthisstudyis830respondentswhicht hesampleof100respondentswithasignificantlev elof10%.
Analysisusingmultiple linear regression.Statisti calsignificanceusing the f-testandt-test.Tosi multaneously
testtheF-testwasusedtocalculatetheresultsF =18.747>Ftable=2,699orFhitung>Fmeansthat imageof
brand,qualityproducts,andpromotionofmutualin fluenceoncustomersatisfaction.

Keywords: brandimage,productquality,promotion,customers atisfaction.
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PENDAHULUAN
LatarBelakang
Saat ini banyak perusahaan berkompetisi untukmengu asai pangsa pasar yang ada, yaitu dengan cara
membuatperencanaanpemasaranyangbaikdemimendap atpencitraanyangpositifdibenakkonsumen.Pihak
manajemen di masing – masing perusahaan juga ditunt ut agar dapat meningkatkan dan mempertahankan
pelanggan yang ada. Selain itu keberhasilan perusah aan dalammencapai kinerja yang optimal secara teru s -
menerus ditentukan oleh seberapa besar perusahaan m ampu untuk berinovasi agar dapat terus bertahan dan
berkompetisi dalam dunia bisnis. Strategi pemasaran  yang tepat dan terencana bukan hanya diterapkan di
perusahaanbesar tetapi industri rumahan jugamener apkan strategi yang samademikelangsunganperusaha an
baik dengan cara pencitraan merek yang baik dibenak  konsumen, kualitas produk yang berkualitas, serta
penyampaian tentang keistimewaan dan kelebihan prod uk yang  dihasilkan dalam bentuk promosi untuk
menciptakankepuasandibenakkonsumen.
Kualitas produk yang berkualitas berperan penting d alammembentuk kepuasan konsumen, selain itu
juga erat kaitannya dalam menciptakan keuntungan ba gi perusahaan. Semakin berkualitas produk yang
diberikan oleh perusahaan maka kepuasan yang dirasa kan oleh pelanggan akan semakin tinggi. Banyaknya
persaingan perusahaan rumahan saat ini memaksa seti ap produsen pandai dalam memilih produk untuk
dihasilkan,salahsatudiantaranyaadalahIndustri rumahtanggaAudiaditahunakabupatensangihe.Pe rusahaan
rumahan yang bergerak di bidangmakanan tradisional DodolDaging Pala ini termasuk perusahaan rumahan
yangsuksesdalamperkembangannya,berdiripadatah un2003dantelah10tahunberkiprahdalamduniabi snis,
perusahaan rumahan ini mampu bertahan di tengah mar aknya persaingan pada bidangmakanan dengan para
pesaingnya.Tercatatomzetpenjualandari tahunke tahun terusmangalamipeningkatan.Hal ini tidak te rlepas
dari kegigigihan dan keuletan pihak manajemen perus ahaan dalam merencanakan pemasaran terhadap
produknya. Selain itu promosi yang dilakukan oleh p ihak perusahaan juga tersampaikan kepada masyarakat
secara tepat karena banyakmasyarakat yangmengenal  produkDodolDaging Pala ini dihasilkan oleh adala h
IndustrirumahtanggaAudiaditahunakabupatensan gihe.
Melihat fenomena dimana omzet penjualan industri ru mah tangga Audia dari tahun ke tahun terus
mangalami peningkatan serta memiliki konsumen yang terus bertambah dari waktu ke waktu, maka penulis
tertarikuntukmenelitipengaruhcitramerek,kuali tasproduk,danpromosi terhadapkepuasankonsumen pada
makanan tradisional (survey pada industri rumah tan gga dodol daging pala audia di Tahuna Kabupaten
Sangihe).

TujuanPenelitian
Tujuandilakukannyapenelitianiniyaituuntukmen getahuiapakah:
1.  Citramerek, kualitas produk, dan promosi secara be rsama berpengaruh terhadap kepuasan konsumen
padamakanantradisionalditahunakabupatensangih e.
2.  Citramerekberpengaruhterhadapkepuasankonsumen padamakanantradisionaldiTahunaKabupaten
Sangihe.
3.  kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan konsu men pada makanan tradisional di Tahuna
KabupatenSangihe.
4.  promosi berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada  makanan tradisional di Tahuna Kabupaten
Sangihe.
TINJAUANPUSTAKA
 Citra merek adalah apa yang dipersepsikan oleh kon sumen mengenai sebuah merek. Dimana hal ini
menyangkutbagaimanaseorangkonsumenmenggambarkan apayangmerekapikirkanmengenaisebuahmerek
dan apa yang mereka rasakan mengenai merek tersebut  ketika mereka memikirkannya, Susanto (2004:24).
Kualitasprodukadalahkeseluruhankualitasatauke unggulansuatuprodukataujasalayananberkaitand engan
apayangdiharapkanolehpelanggan.Kualitasadalah totalitasfiturdankarakteristikyangmemampukan produk
memuaskankebutuhanyangdinyatakanmaupuntidakdi nyatakan.KotlerdanKeller(2007:173).
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 Promosi adalah cara yang digunakan perusahaan untu k mengomunikasikan produk dan manfaatnya
kepadamasyarakat/konsumen,KotlerdanKeller(2007 :24).

PenelitianTerdahulu
1.  Susanti (2009) melakukan penelitian tentang “The In fluence Of Image And Customer’s Satisfaction
Towards Consumers Loyalty To Traditional Foods In S urabaya” untuk mengetahui apakah citra dan
kepuasan konsumen berpengaruh terhadap loyalitas ko nsumen pada makanan tradisional di Surabaya.
Variabel-variabelyangdigunakanadalahcitra,ke puasankonsumendanloyalitaskonsumen.Kesimpulan
penelitian ditemukan bahwa Citra dan kepuasan konsu men baik secara simultan maupun secara parsial
berpengaruhpositifdansignifikanterhadaployalit askonsumenpadamakanantradisionaldiSurabaya.
2.  Nasution(2009)melakukanpenelitiantentang“Penga ruhHarga,KualitasPelayananDanPromosiTerhadap
Kepuasan Pelanggan Telkom Flexi Medan Yang Terdafta r Pada PT.Telkom Kandatel Medan” untuk
mengetahui apakah harga, kualitas pelayanan dan pro mosi berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan
TelkomfleximedanyangterdaftarpadaPT.TelkomK andatelMedan.Variabel-variabelyangdigunakan
adalah harga, kualitas pelayanan, promosi, dan kepu asan pelanggan. Kesimpulan penelitian ditemukan
bahwaHarga, Kualitas pelayanan, dan promosi secara  simultan dan parsial mempunyai pengaruh positif
terhadapkepuasanpelangganTelkomFlexidalammeng gunakanprodukdariTelkomFlexi.
KerangkaBerpikirPenelitian
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Gambar1.KerangkaBerpikirPenelitian
Hipotesis
Hipotesisdiartikansebagaidugaansementaraataup endapatyangmasihperludibuktikankebenarannya.
Adapunhipotesisyangdibuatadalah:
1.  Citra merek, kualitas produk dan promosi diduga sec ara bersama berpengaruh terhadap kepuasan
konsumen.
2.  Citramerekdidugaberpengaruhterhadapkepuasanko nsumen.
3.  Kualitasprodukdidugaberpengaruhterhadapkepuasa nkonsumen.
4.  Promosididugaberpengaruhterhadapkepuasankonsum en.


METODEPENELITIAN
Sumberdatayangdigunakandalampenelitianiniyai tusumberdataprimerdansekunder.DataPrimer
adalah data yang diperoleh langsung dari responden dengan cara membagikan kuesioner berkaitan dengan
penelitian ini (konsumen makanan tradisional pada I ndustri Rumah Tangga Dodol Daging Pala Audia Di
TahunaKab.Sangihe).Dandatasekunderberupadata yangsudahtersediadandiperolehdariperusahaan dalam
haliniIndustriRumahTanggaDodolDagingPalaAud iaDiTahunaKabupatenSangihe..
MetodePengumpulanData:
1.  Observasi disebut juga metode pengamatan. Ringkasny a observasi merupakan pengumpulan data secara
langsungdengancaramelakukanpencatatanterhadap apayangdiamatiselamapelaksanaanpenelitian.
2.  Wawancaraadalahpengumpulandatadengancaramelak ukantanyajawabsecaralangsung.
3.  KuesionerPengumpulandatadenganmengajukandaftar pertanyaansecaratertuliskepadaresponden.
CitraMerek(X1)
 
KualitasProduk(X2)
Promosi(X3)
KepuasanKonsumen(Y)
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MetodeAnalisisData.
1.  PengukuranValiditasdanReliabilitas.
AncokdalamSingarimbundanEffendi(1995:122)men yatakanbahwavaliditasmenunjukkansejauh
mana suatu alat pengukur (instrument) itu mengukur apa yang ingin diukur. Valid tidaknya suatu item
instrumen dapat diketahui denganmembandingkan inde ks korelasi produkmoment pearson dengan level
signifikasi5%.Bilasignifikasihasilkorelasi<0 ,05(5%)makadinyatakanvaliddansebaliknyadika takan
tidak valid.Adapun perhitungan korelasi product  moment, dengan rumus seperti yang dikemukakan oleh
Sugiyono(2009:356):
[ ] [ ]∑ ∑∑ ∑
∑ ∑ ∑
−−
−
=
2222 Y)(YNX)(XN
Y)X)((XYn
r
Dimana:
r = Koefisienkorelasivariabelbebasdanvariabel terikat
n = Banyaknyasampel
X = Skortiapitem
Y = Skortotalvariabel
Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan apa kah suatu alat ukur dapat dipercaya atau
diandalkan,bila suatu alat ukurdipakaiduakaliu ntukmengukurgejala yang samadanhasilpengukuran
yang diperoleh relative konsisten maka alat ukur te rsebut reliable. Suliyanto (2005: 18) menyatakan
realibilitas berhubungan dengan keper-cayaan terhad ap suatu alat test.  Syarat keandalan terhadap
suatu Instrumenmenuntutkemantapan,ke “ajegan”ata ukestabilanantarahasilpengamatandengan
instrumen.Teknikanalisisyangdigunakanuntukpengujianhip otesisialahkoefisienkorelasidariPearson
yangdimodifikasikanolehSugiyono(2009:356),seb agaiberikut:

                n ∑xiyi – (∑xi) (∑yi) 
 r xy =  
      √  (n∑xi2-(∑xi)2)    (n∑yi2-(∑yi)2) 


Dimana:

rxy=KoefisienkorelasiantaraXdanY
n=Jumlahresponden
xi =Variabelbebas(JumlahskorpadasebaranX)
yi =Variabelterikat(JumlahskorpadasebaranY)

2.  UjiAsumsiKlasik
Uji heteroskedastitas digunakan untuk menguji apaka h dalam sebuah model regresi terjadi
ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamata nke pengamatanyang lain. Jika varian dari residua l
dari suatu pengamatan kepengamatan yang kain tetap,  maka disebut homoskedastisitas. Dan jika varian
berbeda disebut heteroskedasitas. Untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas, ada tidaknya pola yang
terjadi pada nilai residu pada model, metode yang d apat digunakan seperti metode rank spearman
(Suliyanto,2005:64).  Jikanilaiprobabilitasnya lebihbesardarinilaialpha(0,05),makadapatdi pastikan
modeltidakmengandungunsurheteroskedastisitas,a tauthitung>ttabelpadaalpha0,05 (Suliyanto,2 005:
64).
Ujimultikolinieritasdigunakanuntukmengetahuiad atidaknyakolerasiantaravariabelindependent,
jikaterjadikolerasimakaterdapatproblemmultiko lonieritas. Suliyanto(2005:63)menyatakanbahwa jika
pada model regresi mengandung gejala multikolonieri tas berarti terjadi korelasi (mendekati sempurna)
antarvariabelbebas.Untukmengetahuiadatidaknya multikolinieritasantarvariabel,dapatdilihatdar inilai
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varianceinflationfactor(VIF)darimasing-masing variablebebasterdapatvariabelterikat.Suliyanto (2005:
63) Jika nilai VIF tidak lebih dari 5, maka model t idak terdapat multikolonieritas, artinya tidak adan ya
hubunganantarvariabelbebas.
Ujinormalitasdimaksudkanuntukmengetahuiapakah residualyangditelitiberdistribusinormalatau
tidak.  Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah s ebuah model regresi, variabel independen, variabel
dependen, atau keduanya mempunyai distribusi normal  atau tidak.  Dengan kata lain uji normalitas
dimaksudkan untukmengecek apakah data penelitian k ita berasal dari populasi yang sebarannya normal.
Uji ini perlu dilakukankarena perhitungan statisti k parametrikmemiliki asumsi normalitas sebaran.Ni lai
residual berdistribusi normal merupakan suatu kurva  berbentuk lonceng (bell-shaped curve) yang kedua
sisinyamelebar sampai tidakterhingga. Distribusi data tidaknormal,karenaterdapatnilaiekstremd alam
data yang diambil Suliyanto (2005: 63). Pedoman lai nnya pengambilan keputusan dalam uji normalitas
yaitumelaluipengujianSPSSdenganmelihatgrafik normalP-PPlotofRegressionStandardized,dengan
melihat penyebaran data dibandingkan dengan garis d iagonal sehingga dapat disimpulkan model regresi
apakahmemenuhiasumsinormalitas(simetris)ataut idak.
3.  AnalisisRegresiLinierBerganda
Penelitianinimenggunakananalisisregresilinier bergandayaitupengaruhantaraduaataulebihvaria bel(
independent)yangmempengaruhi(variabeldependen) .Persamaananalisisregresiyangdiharapkandalam
penelitianiniadalahsebagaiberikut:

Y=a+ β1X1+ β2X2+ β3X3+e

Keterangan:

Y = KepuasanKonsumen
X1 = CitraMerek
X2 = KualitasProduk
X3 = Promosi
a = Konstanta
β1– β3 = KoefisienRegresi(Beta)
e = Sukukesalahanuntuktujuanperhitungane,dia sumsikan0.
4.  PengujianHipotesisSecaraSimultan(uji-F)
Untukmengetahuiapakahvariabelbebasberpengaruh secarasimultanterhadapvariabelterikat
secarabergandadigunakanujiFdenganrumus:

F=
knYXbYXbY
kYbYb
−Σ−Σ
−Σ−Σ
/
1/
2211
2
2211

Dimana:

k  = Banyakvariabel
n = Ukuransampel
  SelanjutnyahasildariFh(F-hitung)dibandingk andenganFt(F-tabel)ApabilaFhitung ≤Ftabel(n-k-
1)makaHoditerima, sebaliknya jikaFhitung>Ftab el (n-k-1)makaHoditolak,  berarti secara bersama -
samaX1,X2,danX3berpengaruhterhadapY.
5.  PengujianHipotesisSecaraParsial(ujit)
Pengujian hipotesis secara parsial digunakan uji t dengan perumusan menurut Sugiyono
(2009:96)sebagaiberikut:

  t =(b–ß)/Sb
dimana:Sb=Syx/ √∑ (x–X)²:
Selanjutnya hasil dari t-hitung dibandingkan dengan  t-tabel jika t-hitung > t-tabel maka masing-
masingvariabelbebasberpangaruhsignifikanterhad apvaribelterikat,danbegitujugasebaliknya
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HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN
HasilPenelitian
Industri rumahtanggaAudia terletakdiTahunaKabu patenKepulauanSangihe. Secarageografisdan
potensi alamnya Kabupaten Kepulauan Sangihe dikenal  sebagai daerah dengan potensi Sumber Daya Alam
perikanandan kelautan namun dikenal juga sebagai d aerah penghasilCengkeh,Kelapa dan Pala yang cukup
potensial.Lebihkhususpalayangsetiaptahunnyad ipanenrata-rata4kalidalamsetahun.Buahpalaat audaging
pala, sebelumnya hanya dijadikan limbah oleh para p etani, karena belum memahai manfaat ekonomi dan
pemanfaatandagingpalamenjadikomoditi,yangdige marikonsumen.
Pada awal tahun 2003, muncul ide dari Ibu O. H. Han gau untuk mengolah daging pala menjadi
makanancemilan,yaitumenjadiDodolPalayangrasa nyaenak.Kemudiantahun2004melaluipembinaandar i
DinasPerindustrianPerdaganganKoperasidanUsaha MikroKecilMenengahKabupatenKepulauanSangihe.
Usaha ini kemudian berkembang pesat sehingga semua ijin mulai dari Tanda Daftar Industri (TDI) Dinas
Perindustrian dan Perdagangan, Perusahaan Industri Rumah Tangga (P-IRT) Dinas Kesehatan, Balai POM
bahkanLabelHalalsemuanyatelahdimilikisejakta hun2007.
UsahaDodolPala ini, lebihdikenaldengannama Pe rusahaan“AUDIA”denganalamat jalanTatehe
No.1KelurahanApengsembekaKecamatanTahunaKabup atenKepulauanSangihePropinsiSulawesiUtara.
Adapunsusunanorganisasisebagaiberikut:
1.Penasehat :KepalaDinasPerindakopdanUMKMKa b.Sangihe
2.Pembina  :KepalaBidangPerindustriandanStaf
3.Direktur  :O.H.Hangaw
4.Ketua  :IscakPatras
5.Sekretaris :A.M.HangawPangendaheng
6.Bendahara :AudiaPatras
7.Anggota  :Joctam
8.TenagaKerja :8orang
Biladilihatdaristrukturorganisasi,usahapengol ahanDodolPalaAUDIA,yangterletakdiKelurahan
Apengsembeka Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan S angihe ini memiliki struktur oraganisasi yang
sederhana dan berbentuk Lini.  Pada struktur organi sasi seperti ini, direktur biasanyamelakuka pengel olaan
secara langsung dengan dibantu oleh para staf (tena ga kerja) karena jumlah karyawannya masih sedikit.
Pengambilan keputusan dapat berjalan secara cepat, dan tidak bersifat hierarkis karena atasan dan bawa han
selalubertenuuntukmelaksanakanpekerjaan.
Deskripsi terhadap responden hasil penelitian yang dilakukan pada konsumen Makanan Tradisional
AudiadiTahunaKabupatenSangihedapatdilihatpad auraiandibawahini. Komposisirespondenditunju kkan
padatabeldibawahini.
Tabel1.RespondenBerdasarkanJenisKelamin
Keterangan Frekuensi Persen(%)
Laki-laki
Perempuan
59
41
59
41

Total

100

100
 Sumber:HasilPengolahanData2013.

Tabel1diatasdiperolehhasilbahwarespondenyan gberjeniskelaminlaki- lakisebesar59responden ,
dan yangberjeniskelaminperempuanberjumlah41 re sponden.Daridata tersebut terlihatbahwaberdasar kan
jenis kelamin perempuan lebih dominan tetapi tidak berbeda jauh dengan laki - laki. Hal ini karena bai k
perempuanataulaki– lakidapatmengkonsumsimakan antradisional ini.Selanjutnyauraianberkaitande ngan
tingkatusiarespondenpadapenelitianini,yaitu:
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Tabel2RespondenBerdasarkanUsia
Usia Frekuensi Persentase
(%)
15-20tahun
20-25tahun
25-30tahun
>30tahun
18
51
16
15
18
51
16
15
Total 100 100
     Sumber:HasilPengolahanData2013.
Tabel 2 di atas diperoleh hasil bahwa responden yan g mempunyai umur 15 - 20 Tahun sebesar 18
responden,selanjutnya20–25Tahunsebesar51res ponden,25–30Tahunsebesar16responden,>30Ta hun
sebesar15 responden.Daridata tersebut terlihatb ahwadilihatdari aspekumurdominanpada20–25 t ahun.
Selanjutnyauraianberkaitandengantingkatpendidi kanterakhirrespondenpadapenelitianini,yaitu:
Tabel3RespondenBerdasarkanTingkatPendidikan
TingkatPendidikan
Terakhir
Frekuensi Persentase
(%)
SMA
Diploma
Sarjana
Lain–Lain
71
16
2
11
71
16
2
11
Total 100 100
    Sumber:HasilPengolahanData2013.
Tabel 3 di atas dapat dikatakan bahwa profil respon den berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yaitu
SMAsebanyak71responden,Diplomasebanyak16resp onden,Sarjanasebanyak2responden,danlain–lai n
sebanyak11responden.Hal inimenunjukkanbahwadil ihatdariaspekpendidikanterakhirrespondendomin an
padatingkatpendidikanSMAyaitusebanyak71respo nden.
Setelah melakukan pengujian validitas dan reliabili tas ditemukan bahwa seluruh variabel yaitu citra
merek,kualitasproduk,promosi,dankepuasankonsu menmempunyaibutirsoalyangvaliddanreliabel.H alini
berarti bahwa butir soal yang dibagikan kepada resp onden sesuai atau cocok ( valid ) sehingga analisis  data
dapatdilanjutkanuntukmengetahuihubunganantarv ariabelsesuaidenganhipotesisyangdiajukan.
Setelah pengujian validitas dan reliabilitas selanj utnya akan dilakukan pengujian klasik dengan
menggunakan uji heteroskedastisitas, multikolineari tas, dan normalitas. Multikolinieritas diuji dengan
menghitung nilai VIF (Variance Inflation Factor).  Bila nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terja di
Multikolinieritas atauNonMultikolinieritas. Suliy anto (2005:75).Berdasarkan output pada coeficients model
dikatakantidakterjadimultikolinear,karenanilai VIF<10. HasilpengujianditunjukkanpadaTabel dibawah
ini:
Tabel4HasilUjiMultikolinieritas
Variabelbebas  VIF Keterangan
CitraMerek(X 1) 1,105 NonMultikolinieritas
KualitasProduk(X 2) 1,306 NonMultikolinieritas
Promosi(X 3) 1,262 NonMultikolinieritas
  Sumber:HasilPengolahandata,2013.
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Data pada Tabel 4 terlihat bahwa nilai output pada coeficients model dikatakan tidak terjadi
MultikolinieritaskarenasemuanilaiVIF<10.Kemu dianujiheteroskedastisitasdiketahuimodel  tidak terjadi
gejala Heteroskedastisitas karena nilai probabilita s > nilai alpha (0,05), sehingga model baik bila di gunakan
untuk peramalan (estimasi). Dimana Untuk mengetahui  ada tidaknya multikolinieritas antar variabel, dap at
dilihat dari nilai variance inflation factor (VIF) dari masing-masing variable bebas terdapat variabel  terikat.
Suliyanto(2005:63)JikanilaiVIFtidaklebihdar i5,makamodeltidakterdapatmultikolonieritas,a rtinyatidak
adanya hubungan antar variabel bebas. Selanjutnya u ji normalitas ditunjukan pada gambar output analisi s
dimana data pada gambar menunjukkan bahwa grafik No rmal P-P of Regression Standardized Residual
menggambarkan penyebaran data di sekitar garis diag onal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagona l
grafiktersebut.Dengankatalainbahwakeberadaan titik-titikdisekitargarisdanpadaScaterPlot, tampaktitik-
titikmenyebardisekitargarislinier,halinimenu njukkanbahwamodelberdistribusinormal.
Setelahmelaksanakanujiasumsiklasik,karenatela hterpenuhinyaasumsiklasikpadahasilanalisisda ta,
maka selanjutnya sudah dapat dilakukan analisis reg resi linier berganda untuk menguji hipotesa yang te lah
dirumuskan.Darihasil analisis regresibergandadi perolehkonstanta sebesar5,569dengankoefisienm asing-
masing variable bebas yaitu citramerek (X1) 0,183 kualitas produk (X2) 0,349 promosi (X3) 0,178 denga n
demikiandapatditulisfungsidariregresiberganda yaitusebagaiberikut:Y=5,569+0,183X1+0,3 49X2+
0,178X3+edaridatatersebutdapatdikatakanbah wasemuavariabelbebasmempunyaipengaruhyangpos itif
artinya jika variabel independen yang terdiri dari  Citra Merek X1, Kualitas Produk X2, dan Promosi X3
dianggap0(nol)atautidakditerapkanmaka,kepuas ankonsumenpembeliDodolDagingPalaAudiadiTahu na
Kabupaten Sangihe sebesar 5,569 satuan. Sedangkan u ntukmenguji signifikandari multiple regression maka
akan dibandingkan hasil antara F hitung dan F tabel. Dari data sebagai tersebut di atas terlihat bahwa n ilai F hitung =
18,747 dan nilai F tabel = 2,699 atau F hitung > F tabel Artinya variabel citra merek, kualitas produk,  dan  promosi
berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan konsu men pembeli Dodol Daging Pala Audia di Tahuna
KabupatenSangihe, sehinggahipotesis yangmenyatak anbahwadidugavariabel citramerek,kualitasprod uk,
danpromosisecarabersama-sama(simultan)berpenga ruhterhadapkepuasankonsumenpembeliDodolDaging
Pala Audia di Tahuna Kabupaten Sangihe di terima . Selanjutnya pengujian signifikan dari masing-masing
variabel bebas menggunakan Uji-t  sebagaimana hasil di atas dengan jumlah sampel sebe sar 100 dan taraf
signifikan10%(0.1)makadiperolehnilait tabel sebesar1,980,dannilai thitung untukmasing–masingvariabel>
1,980makadengandemikianhipotesisyangmenyataka nbahwadidugavariabel citramerek,kualitasprodu k,
dan promosi secara parsial berpengaruh terhadap kep uasan konsumen pembeli Dodol Daging Pala Audia di
TahunaKabupatenSangihediterima .
Pembahasan
Merekmemiliki peran yang khusus dalam benak konsum en, dimana umumnya konsumen memandang
merek sebagai bagian penting dari produk. Pada umum nya sebagai respon dari kepuasan, konsumen akan
bereaksi terhadap atribut produk yang telah digunak an, dimana atribut ini berpengaruh terhadap kesetia n
konsumen terhadap suatu produk seperti: rasa, kemas an, dan harga. Adanya atribut produk tersebut akan
mendorong konsumen, untuk membeli produk tersebut k arena percaya akan kemampuan merek dalam
memuaskankebutuhankonsumen.Kepuasankonsumen ter hadapkonsumsi suatubarangatau jasa yangdibeli
dariperusahaan,diantaranya tercermindarikebiasa ankonsumenuntukmelakukanpembelianbarangatau j asa
secaraterusmenerusatausecaraberulang.
Tjiptono, (2011: 9) menyatakan keberhasilan sebuah organisasi dalam merealisasikan tujuannya
ditentukan oleh kemampuan organisasi bersangkutan d alammengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pasar
sasarannya.  Penerapanstrategipemasarandalamin teraksidenganpelangganmerupakansalahsatukunci ,bagi
suatu perusahaan dalam memenangkan persaingan.  Bag i pihak manajemen agar dapat meningkatkan dan
mempertahankanpelanggansalahsatunyadenganmembe rikannilaidankepuasanpelanggansertamemberikan
ciri pembeda produk dengan produk pesaingnya. Kepua san konsumen dapat diciptakan dengan cara
meningkatkancitramerek,kualitasproduk, danpro mosisertadenganmemberikanpelayananyanglebihb aik
lagi.
Kotler dan Keller (2007: 332) menyatakan merek meng identifikasi sumber atau pembuat produk dan
memungkinkan konsumen, entah individual atau organi sasi untuk menetapkan tanggungjawab pada pembuat
atau distributor tertentu.  Konsumen bisa mengevalu asi produk identik secara berbeda, tergantung pada
bagaimana produk diberi merek. Kualitas produk adal ah keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produ k
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atau jasa layanan berkaitan dengan apa yang diharap kan oleh pelanggan. Nugroho (2006: 56) telah
menunjukkanbahwakonsumencenderungbereaksiatas promosikhususnyaiklanyangmenyenangkandimana
menunjukkanbahwaprodukyangbenar-benardiiklanka nadalahprodukyangbenar-benarunggul.
Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan  bahwa nilai thitung untuk variabel citra merek
sebesar 2,114 lebih besar dari nilai t¬tabel sebesa r 1,980 dengan tingkat signifikan 0,037 < 0,05, hin gga H0
ditolak artinya citramerek berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen pembeliDodolDaging Pal a
Audia di TahunaKabupaten Sangihe, dengan demikian hipotesis dapat diterima.Nilai thitung untuk varia bel
kualitasproduksebesar4,209lebihbesardarinila it¬tabelsebesar1,980dengantingkatsignifikan0 ,000<0,05,
hinggaH0ditolakartinyakualitasprodukberpengar uhsignifikanterhadapkepuasankonsumenpembeliDo dol
Daging PalaAudia di TahunaKabupaten Sangihe, deng an demikian hipotesis dapat di terima.  Nilai thitu ng
untukvariabelpromosisebesar2,444lebihbesarda rinilait¬tabelsebesar1,980dengantingkatsigni fikan0,016
<0,05,hinggaH0ditolakartinyapromosiberpengar uhsignifikanterhadapkepuasankonsumenpembeliDo dol
DagingPalaAudiadiTahunaKabupatenSangihe,deng andemikianhipotesisdapatditerima.
Hasil penelitian yang penulis lakukan, sesuai denga n penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2009),
tentangTheInfluenceOfImageandCustomer’sSatis factionTowardsConsumersLoyaltyToTraditionalFo ods
InSurabaya,menyimpulkanbahwavariabelCitra dan kepuasankonsumen secara bersama-samaberpengaruh
positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen pada makanan tradisional di Surabaya. Citra makanan
tradisional secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen pada makanan
tradisionaldiSurabaya.Kepuasankonsumenpadamak anan tradisional secaraparsialberpengaruhpositif dan
signifikanterhadaployalitaskonsumenpadamakanan tradisionaldiSurabaya.
Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitia n Nasution (2009) yang berjudul Pengaruh harga,
kualitas pelayanan dan promosi terhadap kepuasan pe langgan Telkom Flexi medan yang terdaftar pada
PT.Telkom Kandatel Medan. Penelitian ini menyimpulk an bahwa variabel harga, Kualitas pelayanan, dan
promosisecarabersama-samamempunyaipengaruhposi tif terhadapkepuasanpelangganTelkomFlexidalam
menggunakanprodukdariTelkomFlexi.Sedangkanha silujisecaraparsial,menunjukanbahwaberdasarka nuji
t(hitung)variabelHargadankualitaspelayananle bihbesardaripadanilai t(tabel)sedangkannila it(hitung)
variabel promosi lebih kecil dari pada nilai t (tab el).Makadapat diketahui variabel yangpaling berp engaruh
secarapositifdansignifikanterhadapkepuasanpel angganTelkomflexiadalahvariabelHarga.

PENUTUP
Kesimpulan
Penulismenarikkesimpulansebagaiberikut:
1.  Citra merek, kualitas produk, dan promosi  berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan konsu men
pembeli Dodol Daging Pala Audia di Tahuna Kabupaten  Sangihe, sehingga hipotesis yang menyatakan
bahwa diduga variabel citra merek, kualitas produk,   dan promosi secara bersama-sama (simultan)
berpengaruhterhadapkepuasankonsumenpembeliDodo lDagingPalaAudiadiTahunaKabupatenSangihe
diterima.
2.  Citra merek berpengaruh signifikan terhadap kepuasa n konsumen pembeli Dodol Daging Pala Audia di
TahunaKabupatenSangihe,dengandemikianhipotesis dapatditerima.
3.  Kualitasprodukberpengaruhsignifikanterhadapkep uasankonsumenpembeliDodolDagingPalaAudiadi
TahunaKabupatenSangihe,dengandemikianhipotesis dapatditerima.
4.  Promosiberpengaruhsignifikanterhadapkepuasanko nsumenpembeliDodolDagingPalaAudiadiTahuna
KabupatenSangihe,dengandemikianhipotesisdapat diterima.
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Saran
Berdasarkanpembahasandalampenelitianini,penuli smemberikansaransebagaimasukan:
1.  Bagi pihak pengelola Dodol Daging Pala Audia di Tahuna Kabupaten Sangihe  perlu meningkatkan
promosi dan pencitraan terhadapmerekDodolDaging PalaAudia,mengingat koefisien regresi promosi
danpencitraanmasihrendah. Halinidapatdilakuk andenganmengadakananggaranpromosisecararutin,
sertameningkatkantehniksertakualitaspackaging, pencantumanlabelhalalyangmudahdilihat,tampil an
menarik,dllsehinggaakandapatmeningkatkankeper cayaandankepuasankonsumen.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya perlu dilak ukan pengkajian dengan cara memperdalam atau
mengembangkanvariabelpenelitian,sehinggadapatd iperolehtemuanlain
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